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Anak penyu terperangkap dilepas semyla ke laut
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MARANG - Seekor anak penyu di- jiimpa anak-anak penyu lekat (ter- 
percayai jenis agar berjaya diselamat- perangkap) dijaring pukat tunda (yang 
kan nelayan di perairan Marang se- rosak). Biasa kita lepaskan semula ke 
lepas terperangkap dalam pukat tunda laut dan yang mati kita buang.
“Biasanya (penyu) banyak sangkut 
Pukat tunda rosak yang sengaja pada pukat tunda (rosak), pukat lain 
dlbuang di perairan itu dibawa arus susali nak sangki^L Pukat tunda rosak 






biasa akan dibuangke laut begitu saja,” 
katanya, semalam.
Menurutnya, sukarelawan Super 
terdiri daripada nelayan sebagai mata 
dan telinga pihak berkuasa terutama 
dalam menangani kes pencerobohaii 
bot nelayan asing.
"Bagaimanapun, tugasan alili 
Super tidak terhad di situ saja. Kami 
tururterlibat dengan tugas-tugas lain § 
dalam menjaga kepentingan habitat 
termasuk penyu,” kata-
Nel yang juga merupakan 
awan Perikanan (Super)KetuaS
Merchang, Mohd Nasir Salleh berkata, 
anak penyu dengan anggarein berat 
kira-kira 10 kilogram itu ditemui dalam 
keadaan letih.
Bagaimanapun katanya, anak pe­
nyu itu telah diJepas semula ke laut dan 
keadaan itu biasa berlaku membabit- 
kanpukat tunda rosalc
“Sebelum ini (nelayan) pemah
Anak penyu kira-kira 10 kilogram Ini berjaya diselamatkan dan dilepas 
semula ke laut
haiwan laut
nya.
